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ελληνικής κοινότητος του Kecskemet, της οποίας περιγράφονται Ι) 28 χειρό­
γραφα του 18 αί. 2) 199 έντυπα και 3) 19 έντυπα, άποκείμενα έν τη βιβλιοθή­
κη της 'Ανωτέρας Σχολής τών Καλβινιστών τοΰ Kecskemet, και β) ελληνικά 
επιτύμβια του ελληνικού νεκροταφείου. Έ ν τέλει παρατίθεται έν φωτοτυπία 
το εννραφον της συστάσεως τής πρώτης « κομπανίας » και το έγγραφον της 
επιστολής του Φραγκίσκου Rácoczi Β' τής 8 Ιουνίου 1708. 
Τής ολης εργασίας προτάσσεται πρόλογος του κ. Moravcsik, έξαίρον-
τος τήν σημασίαν, τήν οποίαν ενέχουν δια τήν σπουδήν του Ελληνισμού τής 
διασποράς αϊ έπ'ι μέρους μελέται αϊ σχετικαί μέ τάς έλληνικάς κοινότητας τής 
Ουγγαρίας, τήν πνευματικήν ζωήν αυτών καί το καταλειφθέν έν αύταΐς άρ-
χειακον ύλικόν. 
ΕΥΑΓΓ. ΣΤ. ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ 
Ladislas Gàldi, L e s m o t s d ' o r i g i n e n é o - g r e c q u e e n 
R o u m a i n à Γ é p o q u e d e s P h a n a r i o t e s . «Ούγγροελ-
ληνιχαι Μελέται» αριθ. 9. Budapest 1939. Σελ. 272. 
Ή έργασίσ, του κ. Gáldi αποτελεί σπουδαιοτάτην συμβολήν εις τήν με-
λέτην των ξενικών γλωσσικών στοιχείων, τα όποια είσέδυσαν είς τήν ρουμα-
νικήν γλώσσαν καί έπολιτογραφήθησαν ύπ' αυτής. Συνέχεια τών εργασιών Α. 
de Cihac, του Ο. Densusianu, M. Geagea, Α. Philippide, V. Bogrea, Jorga, 
G. Diculescu ή μελέτη του κ. Gàldi έρχεται να εξέταση τάς δανεισμένας λέ­
ξεις τής εποχής τών Φαναριωτών καί να διαφώτιση τήν ολίγον γνωστήν αυτήν 
περίοδον τής ρουμανικής γλώσσης, προσπαθούσα δια τής αντικειμενικής καί αμε­
ρόληπτου κριτικής τών γεγονότων τής εποχής ν' άποκαταστήση κατά τίνα τρό­
πον τήν κατακραυγήν καί το μίσος τών χωρικών κατά τών Ό σ π α δ ά ρ ω ν καί 
τών Φαναριωτών. Περισσότεροι τών 1100 λέξεων (ουσιαστικά, ρήματα, επιρ­
ρήματα, επίθετα κλπ. ) κατεχωρήθησαν άπο τήν νεοελληνικήν γλώσσαν είς τήν 
ρουμανικήν κατά τήν έποχήν τών Φαναριωτών άπό του 1711 μέχρι τής Ελλη­
νικής επαναστάσεως του 1821. 
Ό συγγραφεύς Ιστάμενος μεταξύ τών δύο αντιθέτων γνωμών υποστη­
ρίζει οτι « Γ Epoque Phanariote est en effet une période de renouveau inte-
lectuel qui servait de prélude à l'influence française et italienne, mais que 
la rançon que les classes supérieures devaient payer pour les bienfaits de 
cette civilisation, c' était la mise la plus noire de la paysannerie...». 
Το ολον ëpyov διαιρείται είς 4 μεγάλα κεφάλαια: 1) Ή πνευματική ζωή 
του 18ου αί. καί at νεοελληνικής καταγωγής λέξεις, 2) ή θέσις του ελληνικού 
στοιχείου τής εποχής τών Φαναριωτών είς τήν Ιστορίαν τής ρουμανικής γλώ-
σης. 3) Γραμματικαί παρατηρήσεις καί 4) Λεξιλόγιον. 
ΑΙ είσχωρήσασαι είς τήν ρουμανικήν γλώσσαν έλληνικαί λέξεις αναφέ­
ρονται πρωτίστως είς τάς πνευματικός εκδηλώσεις τής ζωής, at όποΐαι είναι 
κατά τον συγγραφέα al κάτωθι : 
1. ' Ε κ κ λ η σ ί α . Ή ελληνική εκκλησία έκτοπίσασα δια τής γλώσσης 
τήν σλαβικήν τοιαύτην προητοίμασε τήν πολιτικήν κυριαρχίαν τών ελληνικής 
καταγωγής όσποδάρων είς τάς παραδουνάβιους επαρχίας. 'Αλλά καί προ τής 
φαναριωτικής εποχής ευρίσκει κανείς είς τήν ρουμανικήν μέγαν αριθμόν εκκλη­
σιαστικών λέξεων ελληνικής καταγωγής, π. χ. afurisesc = αφορίζω, aghiàzmâ= 
άγίασμα, amvòn = αμβων, anatema = ανάθεμα, artos = αρτος, artofórion = 
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άρτοφόριον. Πολλαί λέξεις εισήχθησαν είς τήν ρουμανικήν μέσω τής σλαβικής 
εκκλησιαστικής γλώσσης ώς acátist < ακάθιστος, AKA0HCTO. ΑΙ δηλωτικαί 
Ιεραρχικής τάξεως είσάγονται κατ' εύθεΓαν έκ τής ελληνικής : arhierátic = αρ­
χιερατικός· επίσης ειδών εκκλησιαστικής φιλολογίας : anastasimatàr, eucholó-
ghion κτλ. Ή 'Αγία Τριάς αποτελείται έκ τριών ipostase ( < ΰπόστασις ), ή 
θεία πρόνοια καλείται prònie ( πρόνοια ), ó θ ε ό ς anárh ( < άναρχος ), 
2. Τ ο Κ ρ ά τ ο ς , α) Π ο λ ι τ ι κ ή ο ρ ο λ ο γ ί α . Ά π ό του 16ου at. ol 
"Ελληνες επέδρασαν δια τής γλώσσης των είς τήν πολιτικήν ζωήν τών ρου­
μανικών βοϊβοδάτων. 'Απόδειξις ή πληθώρα τών δανεισθεισών λέξεων : sín-
glit = σύγκλητος, politíe, tiran κ.ά. Μέσω τής βουλγαρικής γλώσσης: logo-
fât — μ έ γ α ς λογοθέτης, spâtar = σπαθάριος. Ά λ λ α ι λέξεις: aftocrát = αυτο­
κράτωρ, despotismos = δεσποτισμός, epanástasis, apostasie, etetíe = εταιρεία, 
anarhie = αναρχία, prodótis καί prodosíe, exoríe καί exorísi, elefteríe καί τα 
ρήματα elefterosi, litrosi. β) ' Η γ λ ώ σ σ α τ ή ς δ ι ο ι κ ή σ ε ω ς . Π.χ. chiver-
nisi = κυβερνώ, diatacsie = διάταξις, acarastasíe, afanismós, anomalie, a taxic 
catáhrisis, amélie, sfeterismós κτλ. anafora, asfalíe, ρήματα metahirisí, disco-
lefsi κλ. γ) Γ λ ώ σ σ α δ ι κ α σ τ η ρ ί ω ν . Π. χ. amfithalís, eterothalis, nomo-
thetis, nomicós, paraférnâ, clironóm, tetraminie, navlu filacghirie κλπ. δ) 
Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ή τ έ χ ν η : acrovolismós, iroismóa, megalopsihie, monomahie, 
ormi, parádosis, apostat.-
3. ' Η Κ ο ι ν ω ν ί α , α) ' Η κ ο ι ν ω ν ι κ ή ι ε ρ α ρ χ ί α : evghenis, sghe-
nis, filotimie, ipòlipsis. β) ' Η ο ί κ ο γ έ ν ε ι α : andròghinon, sinichésion, ipo-
chimenâ, palachidâ. γ) Σ υ ν ο μ ι λ ί α : λέξεις : ostoson = ώστόσον, t àha=Taxa 
eclambròtate, ilicrinòtita, ipsilòtate árhon ( árhonta ) chera mu = κερά μου 
κλπ. δ) ' Α λ λ η λ ο γ ρ α φ ί α : alilografie. ε) Δ ι α σ κ ε δ ά σ ε ι ς : cartofòr = 
χαρτοφόρος, decár = δεκάρι, spatie = σπαθί, parastisi, teátru, tragédie κλπ. 
στ) Ψ υ χ ο λ ο γ ι κ ή ά ν ά λ υ σ ι ς : sinidisis, sinchisi, aftádie, anévsplahnos 
ahárist, aprosixie. apsifisie, adiaforie, filaftie κλπ. 
4. Π ν ε υ μ α τ ι κ ό ς π ο λ ι τ ι σ μ ό ς . Άναμφισβήτητον είναι οτι κατά 
τήν φαναριωτικήν έποχήν σημαντική πνευματική κίνησις έσημειώθη είς τήν 
Ρουμανίαν έπόμενον είναι να είσεχώρησαν καί ενταύθα πλεΓσται έλληνικαί 
λέξεις : α) Σ χ ο λ ε ί α : ή ρουμ. λέξις scola είναι ή ελληνική σ χ ο λ ή · άλλαι 
λέξεις: dáscali καί didáscali, enhirid, alfavitâ, filada, dincopi, màtimâ, théma-
ta, tematografie, grápsime = γράψιμο· oxie, ipochimen, puma, ritoricesc = ρη­
τορικός, iamvos, spondios, amathie, agrámat, loghiotate, spudéu = σπου­
δαίος. β) Τύπος ; chimrn — κείμενον, diorthosi = διορθώνω, epigrafi = επι­
γραφή, halcotyp = χαλκότυπος, întiposi, vivlion κλπ. γ) Β ι β λ ι ο θ ή κ α ι : 
vivlioticâ, vivlioticár. δ) ' Ε π ι σ τ ή μ α ι : Πολλοί Ιατρικοί οροί εΤναι αρχαιό­
τεροι τής φαναριωτικής εποχής. Π.χ, flégmâ, frânitic, cangrena. 'Επί φανα­
ριωτών: iatru, arhiatros. sfigmòs, chinisis, stenosis, peripneumonie, nevricá, 
nosocomion. δ) Κ α λ α ί Τ έ χ ν α ι : psált, defteros = δεύτερος ψάλτης, mélos, 
musi, cös κλπ. 
5. ' Υ λ ι κ ό ς π ο λ ι τ ι σ μ ό ς : α) ' Ε μ π ό ρ ι ο ν : At έλληνο - ρουμανι­
κοί έμπορικαί σχέσεις εΤναι παλαιότεροι τής εποχής τών φαναριωτών άπό 
του 15ου καί 16ου αϊ. συναντώνται πλούσιοι "Ελληνες έμποροι είς ρουμανικά 
βοϊβοδατα καί το εμπόριον διατηρείται είς χείρας των μέχρι τών άρχων του 
19ου αί. Λέξεις: (i)eftin = εύθηνός, apòdixis, apandisi, exoflisi, simfonie, präg-
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matie, stifòs = στυφός, caravachir = καραβοκύρης, β) Τ έ χ ν α ι. λέξεις : ipsos 
= (γ)ύψος, igrasie = υγρασία, architécton κλπ. 
Τό 2ον κεφάλαιον περί τής θέσεως τών ελληνικών στοιχείων τής φανα­
ριωτικής εποχής εις τήν Ίστορίαν τής ρουμανικής γλώσσης ασχολείται α) μέ 
τήν χρονολογίαν τών φαναριωτικών στοιχείων, β) μέ τάς πιθανότητας τής άμε­
σου προελεύσεως (filiation), γ) τήν γεωγραφικήν κατανομήν τών φαναριωτικών 
στοιχείων, δ) τήν διπλήν μορφήν τής ρουμανικής γλώσσης κατά τον 18ον αϊ. 
καί ε) τα φαναριωτικά στοιχεία είς τήν σημερινήν ρουμανικήν γλώσσαν. 
Τό 3ον κεφάλαιον τών γραμματικών παρατηρήσεων περιλαμβάνει α) τήν 
φωνητικήν, β) τήν μορφολογίαν καί γ) τήν σημαντικήν τών δανεισθεισών λέξεων. 
Τό 4ον κεφάλαιον περιλαμβάνει τό Λ ε ξ ι λ ό γ ι ο ν κατ' άλφαβητικήν 
σειράν μετά μεταφράσεων καί καταχωρίσεως χωρίων έκ τών πηγών διαφόρων 
ρουμάνων συγγραφέων. 
Ή μελέτη αυτή του κ. Gàldi αποτελεί υπόδειγμα εργασίας μεθοδικής 
σχετικώς μέ τον πλουτισμόν τών γλωσσών έξ άλλων, πράγμα τό όποιον συμ­
βαίνει μέ ολας τάς γλώσσας τών εθνών, τών έλθόντων είς έπαφήν προς άλ­
ληλα, Ιδίως μάλιστα τών Βαλκανικών, έπί τών οποίων τόσον εύεργετικώς έπέ-
δρασεν ή 'Ελληνική γλώσσα. 
ΕΥΑΓΓ. ΣΤ. ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ 
'Ανδρέα Horvàth, Ούγγροελληνιχή Βιβλιογραφία. Budapest , 1940. Σελ. 
96. «Ούγγροελληνικαί μελέται» αρι-fh 12. (Ούγγριστί και ελληνιστί.) 
Ό εκλεκτός Ούγγρος επιστήμων νεοελληνιστής κ. Horvàth διά τήν 
προαγωγήν τών ούγγροελληνικών σπουδών προέβη είς τήν δημοσίευσιν τής 
« Ούγγροελληνικής βιβλιογραφίας » απαραιτήτου βοηθήματος διά πάντα μελε-
τητήν. Είς τήν έργασίαν ταύτην ό συγγραφεύς περιέλαβε μόνον τα Εντυπα, τα 
σχετιζόμενα μέ τόν νεώτερον Έλληνισμόν, διότι περί τών εκδόσεων τών σχε­
τικών μέ τήν κλασσικήν φιλολογίαν τών ετών 1901 - 1925 υπάρχει ή βιβλιογρα­
φία του κ. Α. Moravec ( Bibliografia philologiae classicae Hungaricae 1901 -
1925, Budapest, 1930), περί δέ τών σχετικών μέ τάς βυζαντινολογικάς έρευ­
νας άπό του 1914 καί εντεύθεν ή του κ. Ι. Moravcsik ( Les récentes études 
byzantines en Hongrie, Revue des Etudes Hongroises et Finno-Ougriennes 
1 ( 1923 ) 61 - 70, Bulletins régionaux. Hongrie ( 1922 - 1931 ) Byzantion 6 ( 1931 ) 
657-702, Bulletin hongrois (1931 -1938), Byzantion 14 (1939) 459-496. 
Ό βιβλιογράφος ώς βάσιν τής συλλογής του είχε τήν προγενεστέραν 
βιβλιογραφικήν έργασίαν, άλλα κατά μέγα μέρος ή συλλογή του οφείλεται 
είς τάς επιτόπιους έρευνας, τάς όποιας Ικαμεν ούτος είς τάς διαφόρους βι-
βλιοθήκας τής 'Ελλάδος καί Ουγγαρίας καί δή τής Κοζάνης, του Pest, του 
Kecskemet καί του 'Εθνικού Μουσείου τής Βουδαπέστης, οπού εΰρε σημαντι-
κόν αριθμόν νεοελληνικών έντυπων τών εγχωρίων ουγγρικών τυπογραφείων. 
Είς τήν « ΕΙσαγωγήν » ό κ. Horvàth ομιλεί περί τών βοηθημάτων τής 
εργασίας του, τής πνευματικής αναπτύξεως τών έν Ουγγαρία 'Ελλήνων, τών 
εκδόσεων του καί τής ανάγκης να διασωθώσι ταύτα άπό τόν έξαφανισμόν. 
'Ακολουθεί 1) κατάλογος 92 συγγραμμάτων 'Ελλήνων συγγραφέων τυπωμέ­
νων είς τήν Ούγγαρίαν, τών όποιων ό συγγραφεύς κάμνει διεξοδικήν πως πε-
ριγραφήν, 2) 25 Εντυπα ξενόγλωσσα, 3) 18 Εντυπα ουγγρικά, ρουμανικά καί 
σερβικά μεταφρασμένα έκ τών ελληνικών τών εκδοθέντων έν Ουγγαρία, 4) 12 
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